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図12 「日本現代版画展－創作版画
展」目録表紙（於シカゴ美術
館 1960年） シカゴ美術館、
ハワイ大学蔵
26
図13 1956年にホノルル美術館で行
われたスタットラー・コレク
ション展の記事 『Pacif ic
Stars & Stripes』1956年８月
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の印象（諏訪根自子像）》
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